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截止 2011 年底，在我国金融机构中，共有 5 家
大型商业银行，12 家股份制商业银行，144 家城市商
业银行，212 家农村商业银行，190 家农村合作银行，
2265 家农村信用社和 1 家邮政储蓄银行，另外，外
























了加强对我国商业银行流动性的监管，2011 年 10 月
12 日，中国银监会发布了 《商业银行流动性风险管






























































































































客户提 供 投 资 银 行 业 务、证 券 经 纪 等 综 合 金 融 服
务［18］。一方面，可以提升银行的国际竞争力和盈利
能力，另一方面，为国内银行业探索混业经营积累了
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